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Ragıp Sarıca
Prof. Ragıp Sarıca, eleştirici -inşacı usu ile; olgulara, 
yukardan bakışı ile; konunun kalbine hızla inişi ile; ora­
da, “ çıkarcılık’ların üstündeki nesnellik kuramı'nı ege­
men kılışı ile; ‘adile ve adalete' varmış ‘hukuksal gerçe­
ği inşa bilimselliği ile; böylece, vardığı yargı ile, insana 
bir ‘huzur’ verişi ile; bilimsel zihniyetin, ahlaksal karak­
terin simgesi olan profesörlük mesleğinin temsilcisi idi. 
Onun için, yitip gidişi, bireysel acıları aşan toplumual bir 
boyuttadır.
Profesör Ragıp Sarıca, boyuna, Türkiye’nin gündemi­
ni işgal edenler arasında değildi. Böyle gözükmeyi sev­
mezdi de... Fakat, toplumu yaşar ve onunla birlikte, acı 
çekerdi. Ve de, bu acıyı, toplum içindeki bütün olguları 
hukuka bağlama yöntemini, öğretme ile hafifletmek is­
terdi. 50 yıl önce, daha asistan iken yazdığı ‘idari Kaza’ 
adlı kitap, bu yöntemin, hala geçerli bir köşetaşıdır: İda­
reden, söke-söke hak alıcı durumda olanlarla, kendi 
haksız savlarıyla idareyi yıpratanlar karşısında, bu kez, 
devletin hakkını koruma durumunda olan yöneticilerin, 
ve bizzat idare yargıçlarının başucu kitabı olarak...
Bu yapıtın ilginç bir oluşum serüveni vardır: Kürsü 
başkanı Prof. Sıddık Sami, tam idari Kaza bölümünü 
okutacağı şırada, ağır hastadır. Asistanından, bu zor bö­
lümü okutmasını ister. Bölüm gerçekten zordur; önce 
derin bir genel hukuk formasyonu ister. Zengin ve ayrın­
tılara inen bir idare hukuku birikimi gerekir. İlgili yargıç­
larında da, hukukçularında da, kamu hizmeti-birey yara­
rı dengesini kuran bir ruhsal güç bulunmalıdır. Sıddık 
Sami Hoca, ciddi ve titiz bir insandır. Derslerini, öyle 
“ kavaf işi" düzeyinde yapmaz ve yaptırmaz. Fakat, asis­
tanına güveni tamdır. Netekim, asistanı Ragıp Sarıca, bu 
güvene yakışır bir bilimsel işçilikle dersleri hazırlar- 
okutur-ve dersi hazırlama notlarını da, Hocasına göste­
rir. Hoca, bu inşa ve icra olgunluğuna hayran kalmıştır. 
Onun için, idare hukukunun bu en çetrefil konusunu işle­
miş olan ders notlarını, onları hazırlamış olan Ragıp 
Sarıca'nın imzası ile yayınlar.
Bu, Sıddık Sami açısından, bir hocalık erdemidir; Ra- 
g’P Sarıca açısından da, bilimsel zihniyet ve karakter 
mesleğinin, ilerde, sürüp gidecek başlangıcıdır. Ben, bu 
zihniyet ve karakterin, iki sürekli olguda, yakın tanığı ol­
dum: 27 Mayıs’ta kurulan 10 kişilik Anayasa Bilim Ko- 
misyonu’nda ve 61 Anayasası’nı yapan Kurucu Meclis’- 
in 20 kişilik Anayasa Komisyonu’nda genel çalışmala­
rında. Bu çalışmalarda, Ragıp Sarıca, konuların derinli­
ğine (künhüne) yönelen ve varan tümcül görüşleriyle; 
sorunların kalp noktalarını görüp aydınlatan algısıyla; 
hiçbir ayrıntıyı savsaklamayan titiz üretimciliğiyle; bi­
limsel verileri, politika gerçekleriyle dengeleyen uyum- 
laştırıcılığıyla, katkıcı olmuştur. Ben, onun tartışmaların­
dan esinler alırdım; bu esinlerin yardımıyla, kendimi 
denetim altında tutardım.
Gerçekten, bir aydın genişliğiyle konuşurken, yeni dü­
şünler üretirdi. Siz, bunların hukuk mantığı ve estetiği 
önünde, kendi düşünlerinizin sağlam bir eleştirel çö­
zümlemesini yapma fırsatını yakalardınız. Böylece, ken­
dinizi, kimi yanlışlarınızdan ayıklardınız; kendinize ve 
dışarıya karşı berraklaşırdınız. O konuşarak bir düşünce 
yaratma süreci oluştururdu. Bu süreç içinde, cedel hır­
çınlıkları kaybolur; onların yerine, onunla, dinleyenler 
arasında, bir nefsini denetleme-dengeleme iletişimi do-
âardl ★ ★ ★
Ragıp Sarıca, avukatlık yapmamıştır. Yapsaydı, bir 
idare yargısı uzmanı olarak, çok para kazanırdı. O, kita- i 
bini yazmakla yetinmiştir ‘anlayan anlar’ demektedir.
Prof. Sarıca, iktidar savaşımı yapan eylemsel politika­
ya da girmemiştir. Girseydi, politikanın da erdemlerle 
kucaklaşmasının parlak bir örneğini görürdük.
O hep suyun derinliklerinde kalarak, iktidarın hukuki­
leşmesi’ ve ‘Siyasanın Demokratikleşmesi’ ve de so­
nunda, ‘¡nsan-Toplum’ ilişkilerinin bir ‘Hukuk Ahlaksallı- 
ğı’ ile güçlü bir zarafet kazanması uğruna hazır olmuş­
tur.
27 Mayıs, bunu anlayarak ona, Türkiye için köklü bir 
demokrasileşme-hukukileşme-sosyalleşme devrimin- , 
de fırsat vermiştir. Bugün Türkiye’de, bu kavramların j 
kurumlaşması yolunda bir atılım ve gelişim varsa -ki 
vardır- bunda, onun çabalarının da payı vardır, işte onun 
ölümü ile böyle titiz bir demokrasi ilericisi daha yitiril­
miştir.
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